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MOTTO ....... 
 
  تاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اُْونَمآ َنيِذَّلا ُالله َِعفَْزي 
 
 
“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat….” 
(Q.S Al-Mujaadilah::11)
1
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 
2006), hal. 793 
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